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VEUKO GORTAN, Zagreb 
Carolus Egger: LEXICON NOMINUM WCORUM 1977, Officina libraria 
Vaticana, p. 345. Taj rjecnik mjesnih imena objavljen je kao prvi svezak 
zbirke Opus fundatum "Latinitas" u Vatikanu. 
Iza uvoda, u kojem iznosi nace1a primjenjivana pri sastav­
1janju tog prirucnika, osobito u pravopisnim pitanjima, autor 
objaänjava kratice koje se u tekstu jav1jaju za konzu1tirana dje­
1a. Uzevsi u nas10v svog dje1a sirok pojam 10cus = mjesto, pisac 
je uz imena gradova i drzava, koja prev1adavaju, unio u nj i broj­
na imena otoka, mora, rijeka i jezera. 
Treba istaknuti da Eggerov Lexicon nije kompi1atorsko dje­
10, nego dobrim dije10m i stvara1acko, jer za mnoga novija geo­
grafska imena on sam stvara 1atinski ob1ik ne prihvacajuci uvijek 
rjesenja Rimske .papinske kurije. Kako je poznato, ta se Kurija 
sluzi 1atinskim kao sluzbenim jezikom pa u dopisivanju, prvenstve­
no s biskupima sirom sVijeta, izna1azi za novije geografske nazi­
ve 1atinske ekviva1ente. Na vise mjesta u tekstu Egger spominje 
usus Curiae Romanae. 
No 1atinski nazivi za geografska imena nisu potrebni samo 
Rimskoj kuriji. I izvap Crkve 1atinski se jezik jos uvijek upo­
treb1java u svecanim tekstovima, npr. u pove1jama, adresama i po­
casnim dip10mama, gdje je potrebno na 1atinskom jeziku adekvatno 
i u duhu jezika stvarati, kad je to nuzno, neo10gizmeza geograf­
ske nazive. Loka1iteti koji svoj 1atinski naziv cuvaju joä iz 
antike zadrzavaju ga bez promjene i danas, npr. Roma (Rim), Athe­
~ (Atena), Bononia (Bologna), Co10nia i1i Co10nia Agrippinel!sis 
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(Köln), Aegyptus (Egipat). Ako je uz anti~ki naziv stvoren u 
srednjovjekovnom ili novovjekovnom latinitetu neki drugi, on se 
u danaänjoj praksi ~eä6e upotrebljava nego anti~ki. Za Ljubljanu 
sa~uvano je anti~ko irne Aemona i novije Labacurn s pridjevom Laba­
censis, a za Beograd uz anti~ki Singidunurn imamo noviji naziv 
Belgradurn s pridjevom Belgradensis. Latinsko ime sveu~iliäta u 
tim gradovima bit 6e prerna tome Universitas studiorum Labacensls, 
odnosno Belgradensis, a ne Aernonensls, odnosno Singidunensis. Za­
greb nerna antl~kl, nego srednjovjekovnl nazlv Zagrabla sa~uvan u 
prldjevu Zagrabiensls prvi put spornenutom god. 1134. u llstlnl 
kojom ostrogonskl blskup Felicljan dosu~uje zagreba~koj biskupl­
ji äurnu u Dubravl. Svojom dugotrajnom i neprekinutom tradicijom 
od gotovo osam 1 po stolje6a naz lvl zagrabia 1 Zagrabiensis toli­
ko su se ustallli da se ne smlju, kako su nekl htjeli, zarnjenjl­
vatl nekirn barbarskirn kovanicama kao Zagrebla, Zagreblum, Zagre­
biensis sarno zato da bl lzvornl obllk Zagreb bio u njima potpuno 
sa~uvan. 
Kod geografskih imena koja nisu doblla latlnski oblik ni 
u antlcl rti kasnlje ~esto se kao latinski uzirna njlhov lzvornl 
oblik bez ikakve promjene lli polatinjen, npr. Oklahoma - Oclaho­
~, Angola - Angolia, Bornbay - Bornbaia, Aden - Adenum, Peking -
Peklnurn. Ponekad se novljl latinski naziv oblikuje prema temelj­
nom zna~enju izvornog obl1ka, npr. Little Rock (Hala Stijena) -' 
Petricula. Tako je za naziv Addis Abeba, koji znaci "Novi cvljet", 
upotrebom gr~kog jezlka stvoren oblik Neanthopolis (~ - nov + 
anthos - cvljet + polis - grad). Za grad Tel Avlv, ~lje irne znacl 
"proljetnl brezuljak" Egger prerna tom zna~enju stvara neologizam 
Vernlcollls (vernus - proljetnl + collis - brezuljak). 
U Eggerovu Lexlconu, koji je napisan pravilnim i jednostav­
nlm latinskim jezlkom, geografska imena u natuknlcarna navode se 
111 samo u izvornom obllku, npr. Bordeaux, ill u viäe jezika, 1 
to najviäe ~ pet ovlm redom: talijanski, francuskl, äpanjolskl, 
engleskl i njerna~ki, npr. Borgogna, Bourgogne, Borgona, Burgundy, 
Burgund, Llsbona, Llsbonne, Llsboa, Llsbdn, Llssabon. Iza natuk­
nlce dolazl latlnski obllk popra6en kra6irn ill duljirn turna~enjern. 
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Ako se radi 0 gradu ili dr~avi, navodi se u pluralu naziv stanov­
nika, a iza njega pridjev izveden iz latinskog imena, npr. Abadan 
- Abadanum, i, n. Est urbs Iraniae, unde multum petrolei exporta­
tur (To je grad u Iranu odakle se izvozi mnogo nafte). Abadanenses, 
iumJ Abadanensis, e. Tu je tuma~enje dosta kratko, ali ima i mno­
go duljih. Tako je kod natuknicaAbruzzo, Alabama, Algeri, Cina, 
For11, Niger i Tunisi dodano povijesno-kulturno i jezi~no tuma~e­
nje koje prelazi 20 redaka. 
U Lexiconu koji ima oko 4500 natuknica geografskim nazivi­
ma iz Jugoslavije pripada ih 44, i to za 5 otoka (Vis, Kor~ula, 
Hvar, Bra~ i Krk) , 22 grada (Banjaluka, Beograd, Dubrovnik, Kastav, 
Kopar, Kotor, Ljubljana, Opatija, Piran, Pula, Ptuj, Rijeka, Ro­
vinj, Sarajevo, Skopje, Split, Sremska Mitrovica, Subotica, ~ibe­
nik, Titograd, Zadar i Zagreb), 4 rijeke (Dunav, Sava, Drava i 
Kupa) , 11 naziva zemalja i pokrajina (Banat, Bosna, Crna Gora, 
Hercegovina, Hrvatska, Istra, Jugoslavija, Makedonija, Slovenija, 
Srbija, Vojvodina) i 2 pomorska naziva (Jadransko more i Kvarner­
ski zaliv). 
Medu gradove u Jugoslaviji pogreäno je uvräten Monastir, 
lat. Ruspina. To je lu~ki gradi6 u Tunisu koji spominje pisac dje­
la Bellum Africanum VI, 6. Kod natuknice Sarajevo potkrala se 
krupna pogreäka da je to glavni grad Srbije. U tuma~enju naziva 
Spalatum pod natuknicom Spalato navedena je neprihvatljiva etimo­
logija: Spalatum < Salonae (arum) Palatium. U natuknici Zara 
(Zadar) uz Iadertini i Iadertinus trebalo je navesti i Iad(e)ren­
ses i Iad(e)rensis, jer se upotrebljavaju obadva oblika. Kod na­
tuknice Zagabria, Zagreb, Agram neto~no je naveden latinski naziv 
Zagabria, jednak talijanskom, umjesto Zagrabia, pa tako i Zagabri­
enses. Mo~da se radi 0 tiskarskoj gre§ki, jer je pridjev naveden 
u to~nom obliku Zagrabiensis. Tiskarska je greska mogu6a, jer, 
iako su na stranici i pol dodana Errata i Omissa, ipak sam, bez 
posebna trazenja, na§ao nekoliko tiskarskih gre§aka koje nisu 
spomenute u Errata: Krupa umjesto Kupa u natuknici za nasu rijeku 
koja se latinski naziva Colapis, u natuknici Dublino pridjev izve­
den iz latinskog naziva glasi Dulinensis umjesto Dublinensis, a 
u natuknici Gran Bretagna umjesto Britannia tiskano je Bitannia. 
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Neprilicno je sto su nasi otoci i gradovi na Jadranu pre­
tezeno navedeni pod talijanskirn natuknicama bez poziva na izvor­
ni oblik osim kod imena: Hvar v. Lesina, Krk v. Veglia, Kotor v. 
Cattaro, Rijeka v. Fiume, Dubrovnik v. Ragusa, ~ibenik v. Sebeni­
co i Split v. Spalato. 
U svojem izlaganju Egger se vise puta poziva na djelo: 
Antonio Bacci, Lexicon vocabulorum, quae difficilius Latine red­
duntur, 4. izd. Rim 1963, u kojem se, doduse u manjem opsegu, na­
laze latinski prijevodi novijih geografskih naziva. 
Eggerov ce leksikon latinskih mjesnih imena dobro posluzi­
ti onima koji zele upoznati latinske naz;ve glavnih geografskih 
irnena. Dodana tumacenja i etimoloska objasnjenja povecavaju vri­
jednost tog korisnog prirucnika. 
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